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ۚا َلااا ماا كاساباۡت واعالاي ۡ ُ ن اۡفًسا إَِّله ُوۡسعاها ل ُِّف ٱَّلله يناآ َلا ُيكا ٓ إِّن نهسِّ ۡذَنا  راب هناا َلا تُ ؤااخِّ
ٱۡكتاساباۡتۗۡ
ناآ إِّۡصرً  مِّۡل عالاي ۡ




ۡلناا واَلا  راب هناا  ق اۡبلِّنااۚ  مِّن ٱلهذِّينا  عالاى َحااۡلتاهُۥ  كاماا   اأاۡو أاۡخطاأ  َلا  ماا َُتام ِّ
فِّرِّينا  طااقاةا  ناا فاٱنُصۡرَنا عالاى ٱۡلقاۡومِّ ٱۡلكٰا  أانتا ماۡولاى ٰ
ناآۚ ۡ ۦۖ واٱۡعُف عانها واٱۡغفِّۡر لاناا واٱۡرَحا   لاناا بِّهِّ
 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dia 
mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari 
(kejahatan) yang diperbuatnya. (mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan 
kami, janganlah bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah 











1 Departemen Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 






Alhamdulillahirobbil’alamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan 
kepada junjungan kami Nabi Agung Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa 
sallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti 
risalah beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. 
Karya ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu, Wiyono dan Kamisah, yang tak pernah 
berhenti mendidik, mendo’akan, dan memberi dukungan terbaiknya. 
2. Saudara-saudara saya, yang selalu mendo’akan, memotivasi, dan memberi 
dukungan.. 
3. Teman-teman angkatan 2016 Program Studi Pendidikan Agama Islam yang 
tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu membantu, memotivasi, 
dan memberi dukungan serta menemani baik suka duka menempuh 













Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
penggunaan media YouTube terhadap minat belajar Pendidikan Agama Islam siswa 
kelas IX di SMP N 1 Nogosari tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif, subjek penelitian ini adalah siswa SMP N 1 Nogosari tahun 
pelajaran 2020/2021, pengambilan sample dengan teknik simple random sampling, 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan angket 
untuk data penggunaan YouTube dan minat belajar. Analisis pada penelitian ini 
menggunakan metode uji korelasi menggunakan rumus Product Moment. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan media 
YouTube terhadap minat belajar Pendidikan Agama Islam, tingkat hubungan 
termasuk kategori kuat/tinggi, terbukti dengan perhitungan menggunakan rumus 
Pearson Correlations dapat diketahui bahwa nilai rhitung sebesar 0,695, sedangkan 
nilai rtabel 0,355 dengan taraf signifikansi 0,05 dengan begitu rhitung > dari rtabel. 
Dengan demikian maka Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis nihil 
ditolak (Ho). Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil 
48,30% ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel 
Y. 
 





























This study aims to determine whether there is a relationship between the use of 
YouTube and interest in learning Islamic Religious Education for grade IX students 
at SMP N 1 Nogosari in the 2020/2021 academic year. This research is 
quantitative, the subject of this research is the students of SMP N 1 Nogosari in the 
academic year 2020/2021. The sample is taken using a simple random sampling 
technique. Data collection is carried out using documentation techniques and 
questionnaires for data on YouTube usage and interest in learning. The analysis in 
this study uses the correlation test method using the Product Moment formula. The 
results of this study indicate that there is a relationship between the use of YouTube 
media on interest in learning Islamic Religious Education, the level of the 
relationship is in the strong/high category, as evidenced by calculations using the 
Pearson Correlations formula it can be seen that the calculated value of “r” is 
0.695, while the “rtable” value is 0.355 with a significance level of 0.05. so rcount > 
from rtable. Thus, the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis 
is rejected (Ho). Based on the calculation of the coefficient of determination, the 
result is 48.30%. This indicates that the magnitude of the influence of the X variable 
on the Y variable. 
 




























َلُداى وادِّينِّ احلاق ِّ لُِّيظهِّراُه عالاى الد ِّينِّ ُكل هِّ والاو كارِّها امل , احلامُد َّللِّ ِّ ال ذِّي أارسالا راُسولاُه ِبِّ
لاُه,  أاشهادُ  ُه َلا شارِّيكا واأاشهاُد أانه ُُمامهًدا عابُدُه واراُسولُُه, االلهُهمه صال ِّ وا أان َلا اِّلاها إَِّله هللاُ واحدا
ا ياومِّ الد ِّينِّ,  رِّك عالاى حابِّيبِّناا ُُمامهٍد وا عالاى االِّهِّ وا صاحبِّهِّ وامان تابِّعاُهم ِبِِّّحساان إِِّلِّ سال ِّم وا ِبا
 أامها باعدُ 
Puji syukur kehadhirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta 
hidayahNya kepada penulis, sehingga dengan izinNya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA YOUTUBE 
TERHADAP MINAT BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA 
SISWA  KELAS IX DI SMP N 1 NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 
mendapatkan gelar sarjana  pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peneliti menyadari bahwa 
terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan pengarahan 
dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih sebanyak-
banyaknya kepada: 
1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag selaku dekan Fakultas Agama Islam yang telah 
merestui pembahasan skripsi ini.  
2. M. Zakki Azani, P.hD selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam 
yang juga telah merestui pembahasan skripsi ini. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah 
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